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ABSTRAKSI 
Karyawan merupakan asset penting bagi perusahaan, oleh sebab itu 
perusahaan harus memperhatikan semangat kerja karyawan. Semangat kerja adalah 
sikap karyawan terhadap pekerjaan dan lingkungan kerjanya yang diwujudkan dalam 
kedisiplinan, kegairahan kerja dan dorongan untuk maju. Karyawan dalam 
melaksanakan kegiatan kerja tidak akan terlepas dari semangat dan kegairahan kerja. 
Sehingga dengan demikian karyawan tersebut akan selalu melakukan pekerjaan 
dengan baik. Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah apakah ada pengaruh lingkungan kerja fisik, fasilitas dan 
kompensasi finansial terhadap semangat kerja karyawan pada PT. Mandala Multi 
Finance Tbk Semarang secara parsial maupun berganda. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk menguji pengaruh lingkungan kerja fisik, fasilitas dan kompensasi finansial 
terhadap semangat kerja karyawan pada PT. Mandala Multi Finance Tbk Semarang 
secara parsial dan berganda. Hipotesis yang diajukan dalam penilitian ini adalah 
diduga lingkungan kerja fisik, fasilitas dan kompensasi finansial berpengaruh 
terhadap semangat kerja pada PT. Mandala Multi Finace Tbk Semarang secara parsial 
maupun berganda. 
Sampel dalam penelitian ini sebanyak 55 responden dengan teknik 
pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Dengan ketentuan 
masa kerja minimal 2 tahun, menjadi pekerja tetap dan minimal lulusan SMA. 
Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Uji instrumen data meliputi uji validitas 
dan reliabilitas. Analisis data menggunakan analisis regresi, pengujian hipotesis, uji 
parsial (Uji t) dan uji hipotesis berganda (Uji f), serta analisis koefisien determinasi 




Dari hasil analisis data yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa ada 
pengaruh positif dan signifikan antara lingkungan kerja fisik, fasilitas dan 
kompensasi finansial terhadap semangat kerja karyawan pada PT. Mandala Multi 
Finance Tbk Semarang. Lingkungan kerja fisik berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap semangat kerja pada PT. Mandala Multi Finance Tbk Semarang secara 
parsial berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada nilai thitung sebesar 4,184 > dari 
nilai ttabel sebesar 1,675. Fasilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
semangat kerja karyawan pada PT. Mandala Multi Finance Tbk Semarang secara 
parsial berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada nilai thitung sebesar 3,184 > dari 
nilai ttabel  sebesar 1,675. Kompensasi finansial  berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap semangat kerja karyawan pada PT. Mandala Multi Finance Tbk Semarang 
secara parsial berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada nilai thitung sebesar 4,763 > 
dari nilai ttabel sebesar 1,675. Lingkungan kerja fisik, fasilitas dan kompensasi 
finansial berpengaruh terhadap semangat kerja karyawan PT. Mandala Multi Finance 
Tbk Semarang berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada nilai Fhitung 57,667 > dari 
nilai Ftabel sebesar 2,786. 
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 Employees is an asset companies is important, because companies have to 
take working spirit work is an attitude employees towards their job and the 
workplace which are manifested in discipline, excitement work and encouragement to 
in implementing work activities not will escape spirit and excitement work. In order 
that the employees will do the work by background above, so formulation problems in 
this research is weather there is environmental influences physical labor, facilities 
and financial compensation on the tendency work employees at PT. Mandala Multi 
Finance Tbk Semarang partial evaluation and this research is to test the influence of 
physical labor, facilities and financial compensation against working spirit an 
employee at PT. Mandala Multi Finance Tbk Semarang partial evaluation and 
worship of idols. Hipotesis are asked in this research is allegedly physical work 
environment, facilities and financial compensation of its effect on working spirit on 
PT. Mandala Multi Finance Tbk Semarang partial evaluation and worship of idols. 
 Sample in this research 55 respondents to technique the sample collection 
uses the method purposive sampling. The length of employment at least 2 years, 
becoming permanent workers, and finished SMA. Data using kuesioner, uji an 
instrument data covering the validity and realibility. Analysis data using regression 
analysis, the testing of hypotheses, the partial (test them and the hypothesis multiple 
(test F), and analysis koefisien determination (adjusted r square). 
 From the data analysis done a conclusion can be drawn a positive influence 
and significant between work environment physical, facilities and financial 
compensation on the tendency work employees at PT. Mandala Multi Finance Tbk 
Semarang. Work environment physical have had a positive impact and significant 
impact on working spirit employees at PT. Mandala Multi Finance Tbk Semarang in 




the value of ttabel 1,675. Facilities have had a positive impact and significant impact 
on working spirit employees at PT. Mandala Multi Finance Tbk Semarang in partial 
based on the results of the testing of hypotheses on the value of 3,148 thitung of the 
value of ttabel of 1,675. Financial compensation have had a positive impact and 
significant impact on working spirit employees at PT. Mandala Milti Finance Tbk 
Semarang in partial based on the results of the testing of hypotheses on the value of 
4,763 thitung of the value of ttabel of 1,675. Physical work environment, facilities and 
compensatiton financial impact on working spirit and employees of PT. Mandala 
Multi Finance Tbk Semarang based on the results of the testing of hypotheses on the 
value fhitung 57,667 of the value of ftabel 2,786 
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